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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR 1\
PARTE OfiCIAL DESTINOS IlUJlINISTR08
-
-
011...... ••..r.1 PI ,. ticIdft. am....
REALES ORDENES
".INB"."
CInlIaIar. S. K. elR~Di.
~cle) .. ha ""ieSo .,.., q...
el ~.....co para el "pea '1
aciailuMraci6D' de la Juta de /ti.
llitriOl ele KeliUa, apr0ba4o ~
real .ordea d.l lIiDiáterio .. la
Guna de 19. _de mano .. '9G4, •
• UeD4a IDOcIiac:ado eD el ..ticlo ..
que _ todo. aqueU. artfc:ulot ea que
el dtado el lCuUa&erio de la· Gueira
c:otDO ort~ UuaacIo a r o
aprobar ... "Nn~toeo pro, ,
HIt la h!ei-.cia del~j8 ...
DiItrM¿~dda.-al cM Marn.
cos 1 ~ , ) 1& qtIe ejuc.ñ _
haeaODel, J, • ca.ec:ut.cia,~
lo. ac:.._ .. I ....... la ......
da ]UIlta, _ 1110 ele lu atribrj••
cpe tiae ~f"'''' .. pÑI'6a a1aarlo. ia _ el pluo ~ '''''
I-al la PretideDda del .~
..jo ele 1Iw.u0l (Direcc:i6l .....
cié~ '1 Col.DiM).'
De,'" ..... lÜoe a Y••• pan
cmoci-iclo '1 e6Ictos. Diee ......
a V. E. ..... a6oa. lIadrlGl6"
abril ele I~"
21D1nd1r ......
P. Do
~Jc.JANw.... _,'_._._3
~·Ia~. ..
. Se &atoriD ÍJ.~ de Rcrrfa ,
K\i'-ba~.:~ M,t¡eI Rey OONCUBSQ9 BIPICOS ~_ .. frl" ;' _ s..-
... ,JI., --YIUOspooer ~ Se lDr1 la . ..... . dlreilta~a
••,' .. ca • Jei- ;.Ie:' ~ ~~.;..=.'
, BAJAS . __, .. .....' el cariclIer ...,.7 j "... . '-
El.4II& J..l de eDero dltlmo fallecL1 ~,. ... '* de .....,.. - Etm. =
ea Mta' rorte IPJ GeDenl de brjpde.. ..U d OIlI'tej'~.~,.J' .. ~..?_.. tu __ ....
ea situaci6n d~ aecunda !'Mena, cIoD ~ -- 'lu coa n".,.._ • - ....'..
Ma.reeUno' Garda-ArgüeJlel y Waum. lo~.- el "'I1a-to de. n cIcl1gell.. tm-a....
. . febrero de tta5 (C. L. DGm. 33). M- 19""- -.., ~_ }......
. . . . 20 de abril de 1926. miImo. el CapIUa l'JIMlI"J1 de la pd- .....u ..... ..., ~-.
Sellor Pf\'5Jdente del Couejo Supre- mera regt6a oamaJl'k:ari. esta autoriD- setk>r CApItán aeneral de la primen.
roo de GIIen"a Y KariDL dC5n al PnldIente del Qmlt6~ regi<Sn.
Sefto~ Capitán r;eneral de la primera de las Sociéiadell H1plcu Z8p8IIoIaS. Setku-. Intendente ~.nlTal militar •¡;~~b>~ In~torgeDen1 del 19 de abril de 1. l' IDtenentor general del Ejército.
Seflor... DuQUB De Tl!:ru....
© Ministerio de Defensa
tn
..
2t-ck abril ele 1_ ¡jo ó;1díi: •
1
El capitú de IDfu&er1a (E. a.) ~
D. Ildefooeo de la Torre lIacieD.... ~
.ailiar de Somatenes de la demar-
e:acicSD de Segorbe (CuteU6D), q.... ~
da disponible en eN regi6D COIl l'e
arreglo a la real ord_ de la ~e DO- ~":
TÍemlrr. d. 192. (C. 1.. .611I. 454).
JO de abril de Icp6.
Setlor Capith ,alerál de la q1lÚlta
ré'gi6~. .
S.fíor lntenllDtor Ca'" del Ej&-
cito.
'..,...~
'.- • _1111••II'-UIII esa plasa; calle de~ Botu, J2;
, , .... ....... viuda del tezúelltle ~~~tanter1a
& "CENS06 (E. R.) D. Juan HerD'~Calímaoo,~ fallecido en 17 de mano. lt:M, P.Il
seoo~ el empIfu de suboficial de súplica de que fIf!J le~ ... lJJ.' di-
~ & 1aI &&rpat08 de 1M I:JO- funto e&p<B> el eePfeo ft~, r.
mudaDcIM da Haetva, ValenciA I San ,accede a lo so1lcltadD,por l&,,1"$:un"en_-
tandec. ,l'5pecthamente, D. MaD~ te, oonced;;endo al citado·eJ empleo dé
Romea Luo.... D. Manuel Rublo I.6- capitán CE. R.), cOnJa et~tbidlad 4e
pea 1 Do Juliáa PrieÍo San p~; Uc- 27.de junio de 1923i.~b~ ooDt-
~ ....tnlta13 '* dII.l!Jio ~~prendido en la ~~eb~lar de
la aatillleüU. tie 1 de ID&Jo próxim<¡o G de agosto de 1925••(t>.L\ am. 178).
Ig ele abril de 1926. 19 desorll de 1!J21).
~~ pD8l'al M CArabinerot.. Se1ior capitán general de Canarias.
SeIorw CApitane& -nera1e& de la Ii&- SefiQr Interventor generU del i:Jú- DISTINTITOi
.- cito.IU'" -.n 1 5exta regiones. Se ooncede el d.ilItiJJtift del prot8lC>-
, rado creado por real deooelo de 2' de
DESTINOS _J ;,. CqNCU~S.OS, marzo de 1915 CC. L. nQm. 28), al 00-
, . "'VClUI8I. Se aDUnCla nu~o c:oa.~ Ol~. lnfan~ ~ de:.t1Do en
• ~ 1M 1Mta116n de C~orea~ ~~~ .. la..y~,~ d~ a'nt~~iar de el TercIo, D.Joaqufn Ortiz de Zirate
Atrioa aCla. 12 Dioniaio ClIBtlllo Ve- SOmatenel qUe- enlte a'r. tellta R- y1A'pez "7 al capitáJI de 1& m.iIam& A,r-
luco, , ....tUndo al regimiento ele gi6n, con residenc~ eD. Logrofio, la ID&, oon' ctest.ino en 1& tl!rcera Scec!6n
Inta~ '~ci.a nl1m. %3, l?or ba- qpe ha de ler cubiert~ por coman- de la Escuda. Central de Tiro del EjéI'-
be~ píe!'di~'.b. ti~rmaDOen Atnca, üo- daDte~~.,~ escala act!Ya ,del Arm~ c:i~ D. Camilo Ru1.&-Fornel18 Rub.
bie11do: cauilÜ' ~a en el Cuerpo de de ,Iafantena., L~ asp!raJit" a eUa ., .. -.p~ch'1'11U:'~ SU:D'1&eTodestino promover.lue mltaDa.. a el pla- ,., .1.i ~ ~de 1926-
en lá' p~iuu reylata de~ I~ de quince di~, ~ coMa:' .de la fe. ~fioreB ComaJIdante. de Ceu-
. 19' d6.abriI de 1~. cha.~ lla .pubhcacl6D.de' eIta nal ta. Y.Genel'al. Je~" ~ la E&cuela
. . "'~'"'' ;~.,... '. .orda, las t¡ue teY& cursadas regla- Central de Tiro ckI .
s.&re.'~.;~ . (Ie,,~,IO%t& íJl.ent~ale·,·t_ieado lID nata lo
~. 1 ()Qud&Q . cenera! de .p~eYaido a el apartado L) del ar- liiUTí~
..,Ceuta. , . ; . ' ·tblo 13. elel real d~reto ele JI de '"
. ~'w 'I'ftv..... "'70 áe 19207 eall.~ri!a1 ora_ de & apfl~~: 1b·'18ftfttMJ ¡iOr
. . -' .... ··ti·. l" .... , .( .,. de octubre de 1924 (C. L. D11tDe- el ~!"I~@ .~'1'J("
'ft.I__..... 1'.IolU~.J'.IIiol· ( rO. 3441422). rita, .. d 48'F~'WIrWUVIvn.a..n....' d~ !,_a-uv.avft ._' 1..;, 20 de abril de 1926. B~ .. 1'" a ~arib
, .';¡íl~tfiiCkJh ......, Az1qrtl ..S~· - .~ c·~~ . -(ie,~. . '~el7dd;.:
-DtsT1Nb$ .pO. ~ I~Y4llW. '11".' ~ ~~
............... ~~.ad~IOD..~·cIIIU- 'a: 1. Pe~' ilfll;.I: .... ~réa1~:~'DII'T1Bllro . .. 110 cbdr ·c·cxae....d. tDlU~ d!B tí ••~mlJj:•.~ ,~•. O~.~il-
.'t.,V""'" ,.... D, A 1o-_... "':::::.~~.,~
• ei!té" til'1.• de ._tIta.Ucl ~dd>. ~.4!lftpleo "1 Arma " P '. MM,,!," ....... ~~
.. ,' ~-• ti •• 11 ~~B~ ~el.""~- n .;t»~ .. ,JI4u. ""pelo
'. • <, ~ DpdáIDQ- -lb lnoá ~, ¡)or" h&'bíI..... éiAdedIM· '. 2:. .. iaIlbs'tiI, .. - -'u-~' , '06tda'1........ .14 ezptW~. oom&Dd&Dte RalifJI16 11~' 1.ru~·pGf' b dQ'ClOI'rieD-
ea ~1~~·.l'I~~'''''' p~~'q~~~Ia'reM~ lila . .~ de .. '~'_'tUaipO'",~"1&Jmf~~I""ecM"li15(cDla- . ¡'.' . ~'~~""'del""
perúi&nedlS eh'~~~__• Iio OficW) nQln. 2821. . ~~PJtl'a.~'de'a~prlmeI'&
do ea. cweala q~ &qlo)leT& en ~.; lt"de abrU de 1926. ... ,.Do " .. ' ". '
do a.etl~ táhd8~.~ "1 que, aecClD SdM' Oaplt'D eeneral ele B&lfares. Se!iores~•.ea...JO sÍ)pr&-
al ante-secundo dala 19,r~%.~ JDl) de GAerra , ..... e lDW-
julio de 1865 para que sea.n :r~ tofSPOHnU:D vooUn- ~'nW del~
~~~r~~=~n,:~:~ Q>ntlnQa"d~Mbie"&'UL' primera LJCENC=" '
fonilado, por Ei 00nee}6S~ de región, hABt& que !~ corre&poIlda ob- . " --JEM'TOS
Guerra 1 Marina en 18 de mlU'zo pr6- tener desUDO, el lenIente 00I'0Del de C."nüM.·Suú licenciado. del
zimo pasado, se deeloJJtfma 1& pet1cl6n I.t~ J,l.:,J~ ..~~~~z Veis&¡ Tertid ICN'. 't¡fltídari.. meoor. ele
del rectllTeD.te por DO pm:eder bacer ¡POI"IiáI~ ~.BU t'IIf~ edacI que - ftl&cio reiD.....
declaraciOnes preñas d"e derer:bal pt,- .medad 1 eDCOntr&4le'·düI, para eleeni- do. al ~tado Io. eIe~
si~. seg4n Jo dispuesto en 1M lw,Ie& do. .' .. .,. '. '~•. loe ..n.6c:adee.•
OrdeDe6 de 19 de julio <1181883 (eCo- 19 de alrU de 1920. 'l1le. alude, la',rea! ~~ de .16 de
lección I.ePdatitu D1lJa. 221), 29 _ ~ .C&pitiD lelleral de lap~ ~l,~ '~3. tI? ~'. ~~. a,>. d, en
abril d8 '11U3 (D. O. nQm. 97) 1 27 ~Il. ~a CUO'. - iIlIcned el ~te· ele'
de abril de 1915. . mlOlveDCIa a que le relieN la real
19 d& .....~ l_Se delBItlma petición dfl <.'ClII1&1l- orden de 22 de eaero ele 11021
, .", . d te ..... T-f ." (D. O. dm. 17).
SeA?r OapUiD geDera1 de 1& tercera 8.D .. ~.n~aD.;EJoy L6pe.zde 'O de' Abril de .-,'~n. la Pella Ieh." Cl\le soIiclta pedir d~· ,_.
Uoo, por DO IIenLr UD && eD'lá s1tu'a~ Seflor... .
Se60r Pl'l'6idenJle del CoIisejo SUPl'e- ción de ~lbIe 'folunt.&rio en q\le T!JaD Uu_ I.alaiiadrid Oret.
roo de Guerra l' Marina. se eDCuentl'a. debtendo aleDeñe. aJo J~ Fe~ IDd6.D. filiado ClOD
resuelto por l"lia1 ord.en. dé 22 ,de ~ 'el' Dcimlire de ;.. Con;edo' lDcWa..
ASCENSQSbrero Qk~ (D. 0, ndm. 43), que' ie Le&1 Cornl·-'-»...
Viáa la instaDcia que V: 2. euno denegaba e.nüop petición.. Camilo Caatro Rodricaez.
.. este IIlnUterk> ea SO del me& pr6- 19 de abril de 1926. Ricardo Cao Oonle. .%.~ _...I~ ...... .'..... . JUlID Sonoche R........
- ·P-. promoTlua por dalla Stik>r Capltin general ~ lá &ezta Justiniano Sl.ncbez· Iúrtfaa.
MU1úla Suáreoz LeOn, residente UD regi6n. Ram6n Valle ~.
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.o. Juan Toribio ele Di., 4" "ci-
~Jento de La Victoria, 76.
-D. Cay~tano Váquu Saette, de So-
lIIatenes de la tercera reci6n.
:D: J- Luque BarriocaMl, del re-
flmlento León, 38.
D. J~ del Pino Mart10ee del de
Rey' .: ' ,
D: Antonio Jim~DeI Jl~: del de
r~rYa OYiedG" 61.
500 I~snas 1t1r - ~.,¡",...... -1--
ti" tl" 1 Ú a.,. Ü 1926.
D. Rafael 'Baquera 'AJY&IIeI del
Servicio' de- A.iadÓD. " ' ,
, D. Jo~· A1vares de "&DI&IIOI. del
batallón' montaña Estella 4.
D. Roari~o Fipetoa.' BermejiIJo
del bat'.Ucm montaña Antequera, 12:
D: lo~ Báneda Tert'J, eeaetari.
de c~usas B~NaYaI de. <;~a6Cna.
D: :Jo~ .Ru1&B~, cliaponlble en
Meblla.
, D. Jo~ Martínes Para4a del re-
,gímiento Ferrol, 65. '
REEMPLAZO
~ c9ncede el reempl.... por heri.
o a (01 .oficiale. de Infantería ._
se expresan en la lÍB'Uiente relación,
de',de l~ fechu que te indican '1
retl~Dcla que le mencionan.
, 19 de aIIdI de 1926.
SeRior Capilh ..uera! de la primera
I'~JÍ6n.
dore. Capitana - ..eoeralell de la
Quinta re¡rión '1 de Baleares Alto
Comisario y Ceneral eD Jefe del
E#rcito de Espda en Africa y Co.
mandute ..eneral de Ce-ata e Jnter~
ventor geDU'al del ESWc:ite_
ToJlÑa..
. D: Carlos Oc:anr Bl..c., del re-
glmlento. !Dfante, 5, dftde el 3 d.
enero dltlmo, para la primera regi6n.
D. Poedro Vald" Martell, del de
CoY~don.... 40, deede el 7 del mes
pr6xJmo. puado, para .... Corte.
AH...
. D. Antonio Vidal E'~I, del Ter.
CIO, desde el 30 de ener. 'Jiti.. ,..
ra Palma de a.Dorca. '
LICENCIAS
Se concede licencia por asuntos
propios por el ~empo y puntOl que
l}e indican, a 101 jefes y 06cia1es de
Infantería que le expresan en la si·
pí~~te 'relación.
- í9 de abril de .cp6.
~Ofes Capitanes generalet de la
,primera Y~ll:ta rqiollfll. '
Seño; Interventor general del Ej~r­
cito.
Co!!'a~
D. Emilio Martín-Criado' Domingo,
d~~nible ,Y9luntario en la primera
rea-i6n. seis meses'para Londres (In-
.l~terra).' " " .
D. AgustÚl Alonso Me4iaYiIla, ayu
,da.ntede C&lX1pO del General don Luis
Arjona y Quadrl)S, ¡obemador mili.
tar de Toledó,' 'un mea 'púa Pad.
(Francia) J Londres (Inrlatena).
Capl&an.
D. Qllint(n Chueca Udaondo, del
regimiento Constituci6n, 300 leis me.
IC!AI para 'Parla (Francia) y Londres
'1 Lúu:oln (Inglatena).
D. ~n Ubifia Uruñuela, del re-
Ji.mie!lto Valencia, 23, tteinta cUas
para Paríl (Francia).
D. ]oaquln Pe6uelu Bamud de
1& Academia de Infanterfa. '
I.~ 'I'uüu lo" los g";"g-mo. 7
üs MItUIlitl4d'.J (1 It1rli" 4e 1 tÜ
".ayo 4e 1936.
D•.~turo Molina Rodrf~l. del
regimiento Isabel La Cat6lica. 54.
~..Manuel Maldo~ado Rato, del
~mlento ~~erva Santander, 52.
D. Francisco PlaDa. de Tovar.' de
la Guardia Jalifiana. '
D. Eu,ellio C~eJlary HeRVa, 4e
las SecCIones de Ordenama. de .te
Ministerio.
D. Enrique Vm.lba ElCUdero. del
regimiento ~ey, l. , '
D. Joaquín Gual Villalon(a, del
Grupo de Fuenas RegulareS' Indr¡e:
nas de Tetuin, 'l. ' '
,D. }14efoDso de MollDsMansana-
res, del regimiento Garl!l1aDo: 43.
D. Hilarío Vicente Castro, ele 1&
Secci6n de ajustea de e.te MÍDilterio.
D. Javier Ortega YúdUraiD, del re-
eimioento Asia, SS,
D. Juan Garrido Guda, del de La
Coroaa, 71.
D. Ricardo Fajardo Allende, de le-
cretario de causas en Melilla.
D. An~el Rivas Vnar6, de la Aca-
demia de Infantería.
P~M,IOS DE EFECTIVIDAD D. Eduarc;lo 'Belilo Cano, del reJi-
miento Lec$D, ,s. " , '
Ci",tUM. Se concede .1 premio D. J~ Eleani Cebada, del de
anual deefectívidad, que percibirb San Quintín, 47.'
a partir de la. fechu que se indio~D, a lo. ;ofet y oficial. ,de IDfan- 1.100 #,sn.s l0" 401 '1";"'1..",101 1
terfa que figuran eD la liruiente re- .."a a"tUJlitUd a 1I~U" tU 1 tÜ "',,0
ladón, excepto 101 IUpemumerarios. 4, 1936.
10 de abril d. 11)26. D. Francisco Linares Aranzabe, del
Seflor... eRimi.ento Sicilia, 7·
D. Angel Suance. de la Torre, del
500 I's,ttu l0" "", '1";"'1"",;0 • #a,,- relfil'\iento Reaerva Orenlle. 65·
tii U Il, 'lIbrill, 1936. D. Carlos A~ilera Maurici, del
,C~e1. atallón de Caz,adores Africa, •.
D. Federico Mart(nea de Villa y D. J~ Días lWlles, del regimiento
C l del .. lo 'D_ G Cidiz. 67· , 'a vo, re~lmJeD AClel'Ya ta- D. Enrique Esquiviu ZU,rita, ayu·
nada, 20. dante pri~era media Bripda C.la-
SCO 'I,setIU~ "" tl";"f""'¡"J • #a". ¿o.res Africa, TetÚn.
tir 4, 1 l, ..."" U Icp6. D. Andr&l Fuelttes P'Eret. del re·
D. Joaquín de la TOIN "ora, del gimiento Covadónga, 40·
regimiento Isabel n, -2.' D. Luía Riera Guerra, del regi-
O> miento Africa, 68.
500 'I,snas lor .." g"¡~"",;o • lar- D. Manuel Barcina del Moral, de-
ti" lel tÜ IliJril Ú 11)26. leRado gubernativo Ja~n.· -
Tealeatee caro__ D. Jos~ Ordófiez Yas"I, del regi- RESERVA
miento Am~rica, 14. _, ' Pasa a la resena el capitl.. _ la-
D. Antonio Tl'QcbarteSam~r,.e- D. Alejandro Ahrarel L.6;Pez B~O!l. fanteda fE. R.) daa PedT. CarabaD-
c;1'.tario~ral de la AIOciéci6D eJe de Somatenes de la ~a Í'e~6n. t~s Fernhda. disponible en esta I'e-
EsPIoradoíes 'de Espda.. , -.. . ' . g¡ÓD por c:1ÍJII-I;. la _.1_.1 b-
1000' 1esetas #O" ilos t¡.~s 11' - -u para. o .
500 ,#I~ In fIIC púef..,.. •#M. " 'ltútir tU 1 l, 1fI(I~ob il)2Ct: . =~~~ ~~?~~ mea actual, abo-
1,;" U • tU "',,0 ~ Icp6 ..,........-- el --- ~a1 de 500.
D. Eduardo Tapia Ruano de la Ve- J)eIetaJ, que petdhid • partir de 11
~..Santiago Grai1io Noriep, del ga, del regimiento Rey, .: de lUyo pr6Jri.mo JICllI' .a ";mi.ento
re¡uzuento Resern Burgoe, 45. ' D: Fausto Cañavat1!Sande, ~ de retena de Badajoa a•. 7, al que
CcnMdaa.. Africa, ~. ,iQe.da a.fecto. ,
D. Builio AugustfD Tcsantot del D. ~erardo Caballero~ar,' l' .. *U .. I~~nsejo Supremo de G1I8I1'a y...... de GUlpdscoa, 53· 'Sdoll Capit4D .-.erar cIe la .
nn&. D. R.i<;al'do Nicolau Nebot, de dU- r:~6D. pmaera
D C P _ ..1 ViUal p..nible en la cuarta I'e(fÍdo '",.ir P'
. osme a._ o~ dele- D. 'Jáds MamO R.......,;......:. éfel ~or_ resideDee del CAmeje Su-
.ado pbemativo ~ Ba1eanl8. ¡imialto' ZalDónr 8 -~-, .' re- premo de .Gaena '1 Karlna e la.
1.300 #'M~ In UIq~1 D.Trinidadde'~ VaIb. ayu. ~ClDtor~ tIeI $i'rcito.
~ t"'l .".,,¡,¡,u,1 • ,."., ú' r tU dante de la primera media ~a -
rtU70 tU .Qa6. de la primera BriPda eSe IDOIltilL SECRET~JUOSDE CAUSASe......... D. JoaqaiD. Kuilos Arreaui, del re- Se DOJIlbn. upinD&e A 88CI'dIIrio'"
pisto Sicilia, 7. ca... de .. ,T_.I_
D. Adolfo .L~peI de Soria '1 Guti'- D. Enrique Herrero Fau, del. de J-- ..
rres. del rqumeuto CutiJIa. 16. La Coo.tihlci6n. '>n. de ea (ApitaQla caenl. al ..
-y qae. fU~ deJ bataU6a _ C"ere-
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19 de abril de 1926.
DuIoa • I"auur
Seftor••.
OO11tlnuacl6n, respecto a. 1&~
de mooicionee de 1.. bateIiU armad.
oon ca60nee de campaDa y mOntafla"
Primera.. La dotacl60 de munido-,
Des de una baterla Ugera armada ooa
caí16n de 7'5 cent1metrae '1 de una bar-
tel1a de moDtaIlA armada con calló.
de 7 oeuttmet.ro8, doberi comprender
el 75 por 100 de c11sp1UU oon graDada
rompedora '1 el 25 por 100 con graDa-
dadernetra11&.
Segunda. Dentro de lo prefijado ".
1& conclU6i6n anterior, el1 laa bateliu
da 7,5 centl'metml de eampa1ia 188 tree
cuartas partlel de b dJsparal, coa
cad~ clase de proyecto. eerin coa
CAJ'p normal, 1 la otra eu&l1& parte
con c&l'Ka reducid&.
1'e~ A las be.~rf_ armada. ooa
ca&Sn dI3 7 centtl1létros de JmntaA&
~ se les dota de carga reducida, cons-
tituyéD<klse todos SUS dispal"OlJ ron car-
ga normal.
•••
Seftores capitanee generalm de 1&
pri.men Y cuarta rcgionee.
5ellor Interventor general del EJér·
cito.
Coma~
D. Eduardo Barado CaselJae, por
enfermo, en la cuarta.
CopltaRe'
n. Rem6n Fel1icer &oartl:n, por be-
rido, en la primera.
D. Cub Bordonado Chapela, por
beIido, en la mlsrila.
Te1lfentn
D. Ddefon80 Blanco Remando, por
enfermo, en la primera.
D. LulA Quirop Nielo, por herido,
eD la m1Bma.
D. Fernando Martinez L6pec, Jxn-
herido, en 1& m1611lll.
D. Manuel Teruel .Alonso, por heri.
do,eDLt~
DuQUB. n. TftujJ(
hec... ,. ce..IIt".
REEMPLAZO
Se confirma la declaraci6n de reem- '.ceNl .........
plazo por enfermo del teniente co- ESCALA DE COMPLEMENTO DE
ronel.de CabalJerfa D. F~lil[ LOltau FERROCARRILES
Palaclol, con destino en el regimien. Cir&tlU,. Se coDoede 101 empllOl
lO de .ora~ooel Numancia oóm. n, de la ~lCala de complemento ele F.
a partir de día 17 del mes actual ., rrocarrllel a 101 empleadoe de I&e
COD relidencia en esta corte. ' CompafUu ferroviarias, C1S~ DOID-
20 de abril de 1926. bres, cariol que daelDpdu ., em-
Sellor. C~pitb reneral de la prime. pre.~ donde preatan IU -.niool ..
ra reglóD. C0!1.lrnaD en la .ipieDte relación,
Sei'lores .Gapit6D general de la cuar- "Irdndoseles la antiwtiedad de .u
ta regl6D e Intenentor general del fec~a. y quedando arrerado. a loa
Ej~rclto. rerl~luento. de esta 81pecialicf&d q.e
se cItan para ca.o de moyilizaci60.
RETIROS S ! 19 de abril eSe J936.
Se concede. el. retiro para 101 pun- e or...
toe que -e Indican en la IÍpi.ente Al primer reofmlealo .. Feno-
relacl6n, a los jefes y oficial de Ca- cantl••
baDería comprendidos en la misma Co"'14i«/4 il, lo, F""~MriúJ ¡,l
C&\l8&Ddo baja por fin del corriellt~ No,ú
mee en el Arma a que pertenecen. D. 'Publio Santia&,o Grude inter:
20 de abril de J926. Yento~ principal eo ruta, aUirez ho-
Sellorel Capitanu renuales de la pri. norano.
m~a, JegUnda y cuarta regiones. I? Gabriel Chao 1I0ntel, factor au-
Sellorel Presidente del Consejo Su- tornado, sargento honorario.
premo de Guerra y Marina e Inter. Pedro AragoDil Viñarta, factor ti·
yentor general del Ej~rcito. lerrafista, sargento honorario.
Tnúl1ltl, clJrtltules (S. R.) CtlMI4,¡la 4' Nlkiriti ZU'JKO."
y A.liC4"t~. R~¿ C:rtcz-a
. D. MilUeJ Garda de la Chica y
Harco. afecto al primel' regimiento D.. Emilio J;luger Girbet, jefe d.
de rue.rva, para Madrid. estación. de primera clase, teniente
D. AntoDÍo Ord6fiel Sandoval, afee. honorano.
to al segundo regimiento de resena . D•. Fern&Jldo M&i8terra Ventura,
para Se'rilla. • lDi'eDler:o del Material móvil, alf~rez
honorano.
Ctl~ (E. R. ni S. R) D..Luis Malet Muño!, ingeniero in-
D. Antonio AlvareE M'uJ[oz afecto dustnal, alférez honorario.
al cuarto I'egimi.enlO de ruer:a, para f? Emilio Bofill Pinto, jefe de ...
JUlap. tao6,! de segunda claad, alfErez bo-
C.#itárl (E. R. _ S. R.) norano.
D. Celestino Arévalo ~o o, afec~ D. Joaquín Bofill Pinto, jefe de el·
- tación de serunda clase, alfmz ho-
to al primu retimieDto de reserva. norario.
para MootemoHn (BadajoE). D: Enrique Rodrf¡uotz Femándes.
DaQurr .. T&1vd rical de la oficioa de 1I0'rimiento--~--__'4."'_______ alférez honorario. . ,
D. Manuel YUez Armenteraa fac-
tor principal, suboficial honorari~.
D. Fulrencio Sanz Bruo. au:w:iliacd:e Vfas y Obras,. suboficial la-.ora-
no.
lec.......".
DOTACION DE MUNICIONES
Ciretllar. . Se resoehoe se oblenen
- prescr1pcjones que se expresaD a
VUELTAS AL SERVICIO
~ d.escsUma pctidón del comA.-
dan~ cte Infantarfa D. Jacobo RoldÁD
lo'ernández, que soliciCA voln!!" a actf-
VO, por no lIenr UR afio en la sitea-
ción d<' disPQnJhle voluntario en qnf!
118 encuent~ debiendo ateaeree a lo
n'6uelto por real o~ d& 22 de fe-
· brero.líl.timo (D. O. ntlm. O), que .
dooegaba Igual petici6n. '
19 de abril iIe 19M.
8efior Capitán general de la ..Ita
región.
SUELDOS, HABERES Y GRATI.
FICACIONES
VistA \.'\ ln~tancla que T_ ..
curs6 a e6te Minlsterfu en 31 lle1
mes próximo pasado, promovida p« el
ooronel de Intanter1a en sitUaci611 die
J'&lCrVll, afecto al rogtmienm de l"e8llrYl\,
Mad:ritI. l, D. 'J()f;Ó Hom!cdlano Delfin
en sOpUca de que !le )0 abone el 90 por
100 do la'! 12.000 pC'FlOtae que en la
actuB1id&d oohrlln 1M de BU emplt!O
e1I activo, tt'nlondo ~n cuenta que el
Int.emw1o pas6 a la. sit\$Ci6n T'eferld&
mil 01 ompll1O superior Inmod1&tD
voluntad pmpla. IIOOglóndosc l\ ]a¡ bn-
n(11(~ do la. ley do 2!) de .junJo de
19tH (C. L. nOmo 1(9) y quo el 8u~1.
do que en la. actualidad cohra ("ft el
fl('fltlla.do en la expresada Icy '1 al"
t1('ulo 9l'gundo del rl'Al, drr'reto d~ 20
de nmJO de 1920 (C. 1•. oGm. 248), "
dO'lCtitimll. la petlci6n dC3J J ('Cu~otc
por CRtU'er de dorreho Il. lo que sol!
cita. •
19 do abril de 1926.
Scf.or C-apitán general de la primer
J'<'fJi6n.
Se con~ la. vuelta. a actitO, JlT'(>-
~tea de reetñp1a:lO par enfermo 7
.heridm. al jt>te y oftcialL-s de Infante-
Ma Que se erpresan en la. siguiente
re~ci6n. quedando dilpoIlJ.bieB en las
reglOnes que se Indf<'&D, hasta que
les ~poDda ser colocado&.
1~ de abril de 1926.
Afrial, 15, ~ttnado al repmieDto ele
Infanteria Palma, 61, por real ortien
de 30 de mano pr611imo puado
(D. O. ntim. 73). Martín Qu6a Martl,
poi' ~ir las condicionea que deter·
mina el rer1amento de 11 de junio
_ J919 (C. L. n1im. 232).
" ,. ahdJ .. .p.
SeIIof Capi"D re.aeral ele ..,..
re v,b" aspirante a MeNtado de
· tauu de los JOllado. permaDelltee
eJe esa regi6n, al sarpnto elel r.
1Dient& de Infanterla La Victoria, 76,
Ram6n Rodrfguez Replado, por re..
anir la! condicionel que d~ermbaa el
reglamento de 1 J de f1uUo de .0.0
(C. L. oúm. ;32),.
19 de abril ele i~.
· Señoc CapitiA cene"l de la lUta
regi6n.
Seóor Capi~n aueral eJe 1. Mpti.
ma regi6n.
© Ministerio de Defensa
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RAClON DE CABALLOS
........- ....
BAJAS
SERVICIOS DE lHGENIEROS
Co""aR/a M 101 F ,""",,,.1'1 nüJ.
",btl1U11 Ü M414I.'
D. Francisco Ríos Gonúlez jde ¿e
•staci~n de primera clase, alf&er ho-
norano.
.......11 ....r.1 .11Ita r,
APTOS PARA ASCENSO
Se doclara apto para el ascenso .u
empleo superior Inmediato, cuando por
Ilntlgüedad le corresponda, al tenieu-
te del sexto regimiento de Intenden-
cia D. Arturo Fernández Aragonés.
19 de abril de l!l2G.
Selior Ca.pltán general de loa sexta.
reglón.
Seflores Intendente general ~litar e
Interventor general del Ejército.
DuQtJ& DK TF.TUAN
Sc aprueba, para ejecución por ~üi­
li6n directa y con cargo a. lu; c~r­
vldQ!¡ de lngenienlll~,el Pl'lltiUpucsto de
recargo general de firme de la carJ'e-
lera de Ceuta.-Tetuán en el trozo com-
prendido entre Jos k:1I6metra> 1 y 2.
con importe de 26.520 pesetas.
~ de abril de 1926.
Sefior AUn Coml.s8.rio y General en
Jefe del Ejérci,;, de Espafta en
,'.frlca.
Circalor. Se modifica la real or-
den circu1ar de 25 de septiembre de
1925 (.D. O. ntlm. 216), en el sentido
de que lo. raci6n de Jos <:a.ballos EC-
IJI.'II1tales en paradas, se ábonc al ~.
p66lto a que pertenecen por Jos Par-
ques de Intendencia,'al mismo precio
que lIls del resto del ganado, o St>ll
al que se adquiReron en el m€6 ante-
rior al de la fecha. del 8Ij~te.
19 de abril de 1926.
Co"'latlla d, los F",oca"uu
A ,.dalti" I
D.tmilio ~onzano DomíDguez, je-
fe de N~goclado, alfErel honorario.
D. J.uho Barbavid Alba, oficial de
la oficl1!a de Contabilidad, suboficial
honorano.
D. Enrique Valle Castro, auxiliar
d~ Intervención y Estadística. subofi-
CIal honorario.
D. Teófilo Amedo Baeza, asentador
efe Vial Y: Obras. luboficial honorario.
D. LuIS de Ja Gindara y de 101
Gándara, maquinista de segunda da-
se, suboficial honorario.
Andr~s Gallego Venegas condwctor
sargeoto honorario.' ,
D. Wenceslao Caracuel G6mel,
.ubin.pector de movimiento teniente
honorario. '
D. Die~o More~t~ Quesada, .ubjefe
de Depósito. tentente honorario
. D. Franci~co Gonzilez de la Meta,
)efe de estaCión, alfErez honorario.
D. Al~oDlo Fernández Re~s, jefe
de eltaclEn, alfErez honorario.
.D. ~rancíflco Jim~nez Cuenca Bo-
ndla,. ,efe de Ne¡rociado, alMrez ho-
norano.
D. ~~tonio Callejas Or~¡a, jefe de
MaqulDlItas, alfErez bonorario.
~icasio Cleries Orte,a, capataz de
pnmera clase, sargento honorario.
Juan Medina Fernándel, maquinis.
ta de te&,unda dase, sarrento bono.
rario.
Ra fael Moreno Lazada, contador en
el depósito, sarrento honorario.
Francilco Núfiel Nacho, ¡uardafre·
no, cabo honorario. .
D. Antonio Fabregat VilJarroig,
contador de' la Admimstraci6n Cen-
tral, capitin bonorario.
D. GregorioLaribearu Martos,
subinspector de Intervención, alférel
honoraPio.
D. Miguel Día¡ Rodríguez, fac{l)r
de plimera clase, subOficial honora.
rio.
D. Facundo Jabato Benito, oficial
tercero de la Bivisi6n de Interven· Sellor...
ción y Estadística, suboficial hODo-
rario.
D. Antonio Martinez de Lamadrid,
c.ficial cuarto di la di visi6n de lo
Contencioso. suboficial honorario.
D. Enrillue Su J~ de Ocaña. efi-
dal de la Oficina de lDterveI&ci "'1\, Causa bajn en ('1 Ejé~lto, como de:!-
suboficial hODOari.. aparecido, en cwapllrniento de 10 pre-,
re-
D. Ricardo Jiméuz L6pez, auxiliar
de Vía. y Obras, suboficial honora.
rio.
Francisco Guarro Estévez, factor
de ~ercera clase, sarrento honorario.
VIcente Mustaros Portell encargado
d.e enclavamiento, sar~~to honora-
no.
J OR Garda Gerona, ordenanza
mayor de oficina, largento honorario.
eo"'latlla d,l F errocaml CMt,,,z
IÜ A'a.16,,~
1'. o F~rnando Acedo Péret, subjefe
de SecCIón de Vías y Obra., alféreá
honorario. o
Co"'laiUa tl,l F,"oeaml tl, C.,¡,.
;f,na a Zaralo.a.
D. Lui. Garda Rodrí¡uel, jefe de
TaUeres y Dep6sito. alf~re& hoaora-
rio.
D. J osé Almenara Gracia, .efe de
estación de primera clase. .uboficial
honorario.
8aldomero BuriUo Cebriú; jefe de
estación de serunda clase. .arrento
honorario.
Celestino Cortn Ratia) jefe de el-
taci6n de segunda c1ale. sarlento ho-
norario.
Fau.tino Alrora de la Cruz, jefe
de estaci6n de teroera clase, .argen-
tu honorario.
Romualdo Ricardo Anión E.pital.
jefe de eltación de teroera clale. lar-
,ento honorario.
Jel'lil J'lilvez del Val) conductor je.
fe. sarlento honorario.
Mariano J61vez del Val) factor) ca-
bo honorano.
Manuel Mufioz Bernal, ¡uardafre-
no, ~bo honorario.
Pedro Blasco MarUn, ¡uardafreno, Juan G6m~z Camacho, montador, DI PONIBL"'"
cabo honorario. • cabo .h~nor.ano. S ~
Vicente Tortajada Palomar) JUarda. Emlho R!va. Muflo!, montador, ca- Se desestima la peticlOn del coman-
alujal, lo~dado honorario. bo hono.rano. . rdante de Intendencia, con destino en
Matias Ar~dal Gil mozo ae e5- FranCISco ~érel Moster., a,u.tador el pATYlue de SlGinlstros de BadaJO'z;
t'6 Id d h" cabo honorano -... •acjo~i~M:t(~ C~::dar~o~zo de aJma-1 Jo~ Aguilar·Gal~go,.escribiente dl! ~on I:~ ~pez Sán;~ez, ~b1ee q,:~. s~
¿, Id . ' DepóSIto cabo ho.orano e C01lu:ua n pase a. ,""pon y""un
c"n, SG ado Ilonorano. A t .' R d ( M J ó tarlo por DO exl&tir excedente en lanonIo o r guel ar<'ln, pe n en '
C''''la;¡la tl,Z F",oetUril tü Ut.ril/.¡u el Dep6site, cabo honorario escala de su clase, ni permitirlo las
" Za,a,o./I Plácido Guerrero Ortera, ayudante necesitlades de} servicio.
D. Eust&5Ío Belmonte Tebar jefe de mOD~atlor. soldado hOllorario. 19 de abril de 1926.
de ~ci6. d. teroera clase. ~bofi- AntOIUO Bern~J CertEs~. caJdelero. Seflor CO':lilÁn gC'1eral de JI. pri"f'l',4
cial laonoiaJÍo. soldado hftOI1me. reKilSn.
r>. Lorenlo Pérez Vilial, jefe de es-
tación de tercera clue••uboficial ho- Co"'laiUa~' los F"rou,ril,s 4, Ma-
norario. ¿ritl, Cdcerts y Pi1nt4I.z
D. José" Gracia Lou, jefe de esta-
ción de tercera clase, suboficial- ho-
norarie.
Juliin Gamarra Pérez, foronero
autorizado, cabo honorario.
easímiro Fernindez Pina, fogonero
autorizado, cabo honorario.
Jorge Domingo Cabañero, guarda-
agujas, soldado honorario.
Andrés Burriel Tom4s. obrero de
segunda de Vías y Obras, soldado
honorario.
C(}"'la;f,ltl tü Muritl, Ztl,alo.a
y AUctlld,
D. JOR Monjón Ja6n, jefe de
sena, all~rez honorario.
© Ministerio de Defensa
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litar Orden de San remando. Que
el referido teniente lIlindaba la c.ar-
ta mía de Infantería 4. la Mehat-la,
cuyo efectivo se hallaba bastante re-
ducido, y que solamente con, fuerzu
de dicha unidad se restableciÓ el or-
den Que la 9acilación antu declanda
hubiese podido alterar. Que no .ue-
de precÍ6ar el número de bajaa que
puede tener la fuerza que mandalta
el teniente Gorostiza, pero que le pa.
rece recordar que fueron pocas. Que
la situación~del enemi~o con respec-
to a la fuerza mandada pcw el teDIID-
te Guti~lI'ez GorOltiza era favorlDlA!
a aquel, 1116. 9,ue por la ~6n
misma. por IU hbertad de moYlmMD-
to en fIelaci6a coo las fuerza. pro-
pia., obli¡radaa a un estacionamiento
prolongado por la índole misma de
la operación (conducción de un nu-
meroso convoy a AH Fabal), y las
dificultades que a su marcha ofrecía
lo abrupto del terreno. QIM ee logr6
el resultado de la operaci6n. Que el
teniente Gorostiza mereci6 al decla.
rante un alto concepto, qlle pudo
canfirmar durante el tiempo que a SUt
6rdenes r.restó servicio. y que eviden-
ció en .3lI operacion.s que con él
tomó pa.rte~ ..
El teniente cot'4>nel de la Mehal-la
Jalifiana de Tetu~ nlÍm. 1, D. !!ue-
naventura Hel'Úndet' ..Francé., dice:
folios 14 y I~, que con«i~ al tenien.
te D. FranCISCO Guti~z 4:;ofOltiza,
no impidiéndole estas relach>nes a
prestar declaración en el expedÍAtnte.
Que fd testigo presencial del be<.W~
y acci6n del 5 de diciembre de 1924,'.
en latinmediaciones de AH Fahal,
en la cual ocupaba la Mía del te-
niente de referencia una altura al
pie de la antii'1J& pClIici6n de Zinat
Norte. Que al ocupar .1 teniente Cu-
tiérrel Gorostiza la poai.dón, lo hizo
a viva fuerza y con 'Tan fuero. Que
estando en el lugar de referencia y
por fuerte presión del enemigo, la
Mía que mandaba el teniente Co-
rostiza. retrocedió, y úte le impuso
y la hizo ocupar de nuevo sus pues·
too, en cuyo momeoto recibi6 un bao
lazo en el coru6n que le .uit' la
vida. Que entonces el declarante
mandó otra Mía de ~fuerzo. Que
considera que el teuSent~ C«omza
se hallaba incluído ea el artfculo 54,
caso noveno del rel'lamento de la
Real y Militar Orden de San Fer-
nando. Que el hecho fué indiviiual
y que el repetido teniente mandaba
una Mía que tenía en fuego 35 fu-
siles. siendo grandes las bajas IU-
fridas por el enemigo, según con-
fidencia, sin poder precisar el nú.
mero, no Ifecargando las que tuvo
la unidad que mandaba el teniente
Gorostiza, de las que podría infor-
mar el declarante una vez en Te-
tuán, registrando el archivo corres-
pondiente. Que es digna de tenerse
en cuenta la actuación del' tenieJlte
Gorostiza, por la sih&ación ventajo-
sa del enemigo. puesto que la Mehal-
la .tenía que ocupar lIn gran frente
para cubrir el objetivo de la opera-
ción, y por la fuena que mandalaa.
el expresado oficial no estaba apo-
yada por nini'1Jna otra. Que se al-
c.anz6 el objetivo de la operaa••
;
l' de abril de 19:16.
te reglamento de la 1.01 y ~ilitar
Orden de San Femando, se publica
a continuacióll la ocien géneral del
Ej~rcito de J?Alpaña en Africa de 3
de mano último, en Tetuin, relativa
al teniente de la Mehal-la de Te-
tuán nÚDl. 1 D. Frano.co Guti~rrez
GorOltiza.
..Don Rafael Petiuela Guerra, co-
mandante de ArtiUería de la Coman-
dancia de ArtiUerfa de uta plaza y
juez instructor del expedien~e-de jui-
cio contradictorio para esclarecer los
m'rito. que haya podido contraer
para su ingreso en la Real y Militar
Orden de San Fernanio el teniente
de la Mehal-Ia Jalifian.'l de Tetuán
núm. 1 D. Francisco GatMrrez Goros-
tiza en el combate librado éon el ene-
migo al salir de AH Fahal en direc-
ci6n a Zinat N orte para facili~r la
marcha de la columna del coronel Or-
gaz, el día S de diciembre de 19:14,
a V. E. tiene el honor de exponer
que: Se inició este procedimiento por
orden inseria al folio dos. que lo es
la general del Ej~rcito del día 19
de enero de 1925, en Tetuán, y a pe.
tición del padre del iDteresado, exce-
lentísimo señor General de bri~ada
D. Alfredo Guti~rrez Chaume. Con
arreglo a 10 ditpuesto en el reglamen.
to de la Real y Militar Ord~n de San
Fernando. ee han tomado las decla-
raciones sii'1Jientes: coroul D. Luis
Orgaz Yoldi, teniente coronel D. Bue.
naventúra Hern'ndez Franc~s, co-
mandantes D. Guillermo de la Pefla
Cusl y D. P~dro S4nchez Plaza, ca·
pitanes D. Federico Molina Domín-
i'1Jez y D. Luis Carvajal Arrieta, te-
nientes D. Joaquín Crespi ColI, don
Enrique Batalla González, D. Fer-
nando Rama Cabo y D. Rafael Ar-
jona Monsó, bid de mia Si AH Ben
Mohamed Susi, sargento moro núme-
ro 8Q6 Hamú el Mesadi y askaris
Ider Ben Hazús Susi, Abselan Den
Grarbi y Hamido Ben Mohamed
Urriagli.
El coronel D. Luis Orgaz Yoldi
(folio 38 vuelto), dice: Que fu~ tes-
tigo presencial del comNte por des-
empefiar el manio lile la columO+, y
s610 de referencia ~. lo que afecta
a la acción que se atribuye al tenien-
te Gorostua. Que el teniente coronel
Hern::indez Francés, primer jefe de
la Mehal_la de Tétuú, a la que per-
teneda el oficial citadp... al hacerle
presente las incidencias del cl)mbate,
que, a juicio del declarante, habia
tenido un desarrollo normal. le hizo
presente. entre las bajas ocu.."'tidas•. la
muerte del teniente Gorostiza, que
murió al frente de la unidad que
mandaba en su puesto de combate,
y al producirse en aquella un mo-
mento de vacilación. Que dicho mo-
vimiento debió ser. pasajero, fues no
afectó al orden general ni a singu-
lar de dicha fuerza. que siguió en
su puesto despuis d, la muerte del
expresado teniente. Que como s610
se expresa por ~ferencias no puede
precisar si el teniente Gorostiza es
aaeedor a1 Ulareeo ea la Real J Mi·
venido en real orden c4rcular de 30
de ~lIlio de año próximo 'pasado (cDio.-
ri. Oficial> núm. 1(7), el capitán mé-
dico, del regimiento Inf8.nterfa Amé-
rica nüm. 14, D. Ildefonso Mart1n
RMct5n.
19 de abril de 1926.
Señor Capi~án general de la sexta re-
giOn. Seiior...
Señer Interventor general del Ejer-
el..
COMli-IONES
~ prorroga ¡>Qr tres meses la: co-
misi6n conferida para curso de espe-
ci.alld:ldes en el La.boratorio Ocntral
de Medicamento;; al- farmacootko ma-
yor D. Haíucl Ximénez de la Ma<.'oITd,
del Laboratorio de Málaga, a partir
de 1 de marzo próximo pasado; y en
el Lll.horatorin de Badalona, al farma-
eéutko mayor, D. Joaquln Ca.sllllSa.s
Subiraehs, de la Farmacia militar de
Santa Mónica, y primero, D. Manuel
de Pando Armand, del Hailpital de
Ba.reelon·a deflde 1 del actual, deven-
galldo las dietlllS regJ.amcrltarias, dísmi-
nuldüS en un 20 por 100, conforme
dispone la real orden circular de 13
de febrero dQ 1925 (D. O. nOro. 36.)
19 de abril de 1925.
Seriora¡ Capitanes generala; do la se-
¡unda y euarta. reglones.
Seler Interventor general del Ejél'-
etto.
~e prorrogu por tm¡ mC8eB, 8. partir
del d!a de 3 de marzo próximo pnsado,
la eomlai6n que oon derecho 8. dietas
denmpetla en el tren-hos.pltal ntlm. :1
el eapltAn mMllo D. PoUcarpo Carras-
00 Ma~nez, de la Escuela Central de
Tiro, y a ,partir del 1 del corriente
me6 las desempctJ8d&'J por el coman-
dante médico, de ~te Ministerio, don
FelIl'rioo lIIana Sánchez, en el Hos-
pital Militar de Málaga, como jefe del
equ,ipo-quirlírgico, y en el barco-hos-
pital «Andaluda> el capitán medico
D. fIlllI¡é Mañas Jirnt:)Ilcz, destinado para
la L-;i6ienria del personal de la plaza
de ~ádiz.
19 de abril de 1926.
S\6:)l'('S Capitane" generales de la pri-
IIle.ra y ~egunda regiones y DirectOl
~Dcral de Instrucci6n y AdmInJstra-
ei6n de este Ministerio.
~or Inrenentor general dcl Ejér-
.ito.
EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
Ciretl1M. En cumplimiento de. lo
daPa_to en el articulo 70. del "fiaen-
BlSPOSlClONl!S
de las Seod... de este Iltlsteri, J de
las .epenndas ceO'IIea.
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... CGl»Íltfa a fadlitar' el puo a ditar tí el referido tetaleD'- .. llbo teDlan litiadoe, '1 1a .....~
la c:olulDD& Orgaz, de Zi.nat Norte a acreedor al increso en la Real '1 Mi· elnada, toeIa :J- __oe. romo
A1i Fahal. a fin de UDirse a la que litar Orden de San FemaDdo. pero r:r el cerco y lee:. ceacect. c:v.
mandaba el declarante. A loe folia. I que a su. compañeros ., jefes lea ha a colamna Orgaz; qu la Ufa n.
130 y 131. el comandante de Re,.-¡ oldo decir con ....an encomio de la contaba con apoyo niDguao. ao recor·
lares ele Cellta. n6m. 3. don Gui- aetuaciÓD en la operación de aquel dando el nmnero. de -j.... aun,\ue
Dermo de la Peda Casi. dice: Que dla• ., que a juicio de ellos .e babia cree que fueroll _u qalaCe o YeUl-
1om6 parte en el combate del dla S hecho digDO de tan preciada recom- te j el teniat. CorOltila ..taha des-
de diciembre de' 1024. entre Zinat penaa. Que puede citar como testi. plegado con la Ufa era el Duo,
)Jone y AH Fahal. mandando el pri. gas al tenierate coroDel Herúndel aguantarado llIl ~ioleratúim. fuero
... tabor de Re~lar.. Cauta Franm. capi~n don Luil Canajal del enemigo, que trataba de romper
a'ÚDero 3. Qu.e el teniente Gutiúrez Arrieta "! teniente don Rafael Ario- el frenle, laaciado el referick lellÍen.
G«oatila se encontraba con IU fuer. na. todos de la Mehal-Ia de Tetu4n. te Yerdaderu proelU para IOItaer
_. anaado al flanco derecho de lu número l. '1 teniente de CabaUerfa. la liluaci6n j ,\ue en 1Ul& de tu Tio-
que mandaba el declarante. para don Enrique BataDa. perteneciente lenla, acometlClaa del -.aigo la
proteger por aquel lado el palO del , a la Mehal.la de Tetúo. Kfa retrocedió y el ciUldo ofiCial a
n.._ 41 iD F-~' l' D la cabeza de la lropa. '1 araimiDdo.oon~oy. ~- en ano e os momen· capitAn. ~enco 110 lila o- la con .u ejemplo, arr.-tr6 a IU gen.
101 en que el enoemiro. probablemen- .mlnguel dice al folio 32 : Que no fuf te. obligúdola a ocupar la posici6n
te superior en n1imero a lal fuenaa testigo presencial de loe hechOl re.ali- que antes lenfa recibiaclo en este
que mandaba el teniente Gorostiza. ladoe por el teniente D. Francisco momento UD bafazo que le nuit6 la
ataceS a &1.. con impetuosidad. ha- Guti!!rrel Goroslila en la acción del 'd Q 1 d' 1'141
ci6n&b.i retroceder. el referido ofi. 5 de diciembre de 1914d por estar con ~I a. ae' o conli era IAC u o enal el articulo 51, calO seguado del Re-d • con &Tan valor '1 serenidad. re- IU Tabor a baltante illancia de la glamento de la Real '- Uilitar Or-
1UÚ6 a SUI mehamlel. '1 al frente ele Mfa que mandaba el referido 06cial. den de San Ferundo. Q1ae puede d.
ellol le laDl6 hacia el eDemiro y tru y que lo que declara lo hace por ha- tar COIDO testigoe al teniente COf01lel
yi<Mlenlo fuego. recupereS 101 puesto, Wrlelo otdo referir al teniente co- de la Kehal.la de Tetuú D. Bue-
anteriormente perdido. en donde se ronel de la Uehal-la D. Buena~entu· na~enturaHemind. Frac"; al te-
llizo fuerte y conlinuó bati!!ndose hu· ra Hernindel Frarac&. El teniente nienle d. la milma, D. Rafael Ar-
a. que recibicS la herida &Tave de Goroltila ocupeS COD la Uta lIDa al· jona. y al de Caballena tambim de
<:1lyas resultas fall·eci6. 'lu.ra junto a la anliJUA ~idÓD de la misma, D. Enrique Batalla.
Que DO puede precisar el nmnero Zmat. Norte, para Im"p~lr que el El tenIente D. Enrique Batalla
je enemirOl. pero lupone eran ha.. enemIgo puase el no Jenll; que hu- (folio 138) dfce: Que ..¡sti6 a la
tantee. a jUlear poi' el que atacaba bo ~D momento ~n que por fuerte operaci6n realizada el ~ ~. diciem.
por el flaraco eD que le encontraba preslcSn del enel&lJo se pr~uj~ un bre de 1924. Que ti CItado dfa el
el declarante; que el reeultado de retroc~ en I~ unIdad, conllj{ulendo teniente Guti'rres Goro.tira lalieS al
la operación fui satisfaclorio y con- el refendo teniente qae aquc!Ua oca· mando de la Mla de Ja UebaJ-la de
1ÍJ'U~ndOle totalmente el objetivo pue nuenmente 111 puelto, ea cuyo Tetdn de Ali.Fabal ea la columna
entrando por completo el convoy ~ momento fue! muerto .de un balazo del teniente coronel Hemindel Fran-
Ali Fahal. Que lo cree comprendi. en el ~oruóll; que lenlendo ~n cuen- di; que en eztrema ~araR'..rdia de
40 en el arU<:1l1o S4 del calO noveno ta la Impor,t~DC1a que l:e atrabala a dicha columna maraaha la Caballe•
....1 reelamento de la Orden, Que 16- aquella pOllclón el tenu:nte coronel da. maradada por el declarante, e
lo puede citar como lelligo al te. Hemindel Fran.c6ll, ~ldera que el inmediatamenle delpu" el teniente
aiente coronel rranc~l. jefe de la tenl~nte Gorostlza pudiera haIlane GorOltÍJa con .a Ufa; q.. el uemi.
Uebal.la. al capi~n que fu!! del Gru- incluido en el artlcu~o. 54. calO no- go allaCaba con ¡rara eMl'lla, dilicul.
po a que pertenece el declarante, don veno de la Real y Mll~tar Orden de tando. el a~ance, hatielldo aecesaria
Adolfo Botín, muerlo en el dfa ej- San Fernando, no pudIendo afirmar. la inte"enci6n del rell. de la fuer.
J'Uiente. y al leniente ayudante del lo rotundamente .por iporar .i lOS- la j que el enemigo era muy numero-
liicente. don Fernando Rama Cabo. luvo nuevo .y r~~ldo combate. Que el 10 y de moral muy elevada y caasa·
que actualmente le encuentra a IUI. hecho fu~ lndlY1du~. !lue mandaba ba muchu baju a auestra, trop",
'rdene,. A los foliol 175 y 176 el uo.a Mla cayo efechvo lfllora.. y que ha6endo decaer la 1D0ral de ~ta.,
comandante don Pedro S4nchel Pla- de.conoce el námero de baJal que· que en dOI o trel ocuienee abando-
41 , Q ., tuvo, '1 en cuanto a ~oe enemigoe. que I naron 'UI puellol lobreponifndose aza, Ice: 1M! astatl6 y tom6 parte oyó decir 9ue ~ablan lido n~eroIOl. : la delmoralizacicS'; de la fuena el te.
en el combate del dfa S de diciem- Que .la Iltuacl6n del enellllgo era niente CorostiJa y haci&adola reac.
breo pero el declarante formaba par- ventajosa respecto a 1... fuerlu del clonar con gran energfa, dando prue-
te de la columu del cMonel Orgaz. teniente Goroltiza. y qae. &las no es- ba, de gran ~alor y desprecio de sa
'! no de la Que sali6 de Ali Fahal. tuvieron apoy~d~ por n~~ otra, nda, siendo gruemellte herido Y, ~u­
par.. proteger la marcha de la pri- y que se conslgulcS el ohJetí~o de la riendo al ser evacuado a la pOSICIón
mera. que era en la que marchaba operaci6n. de Ali Fabal j que .0 puede precio
el teniente Goro,tiJa. Que no fu~ El teniente D. Joaqufn Crup( Coll Al' lu bajas hech... al anemigo, que
testigo presencial de la actuaci6n del (folio 33) declara en nactos l~rmi- fueron numerotal Y que talDpocO re-
referido oficial. pero que por' referen· nos que el capilú D. Federico ~ cUerda las que ta~o la Mfa del te.
clas que le merecen entero cr!!dito, lina Domlnguel. nierate Gorostiza. Que lo considera
sabe que el teniente Gutí!!rrez Go- El capi~ D. Lui. CUYajal Arríe- comprendido en el articulo 49, CalO
rostiza mandaba su Mía y con eUa ta (folio 149) dice: Que la actuaci6n tercero de la Real I Militar Orden
'constituy6 ana guerrilla en UD terre- del tenienle GorOItúa faf brillantf· de San Fernando. ,/ae puede citar
no muy batido por el fuego enemigo; sima al mudo de la c¡uinta lila de como testigos al temeat. coronel de
que hubo un momento de gran ÍD- la Mehal·laj que al .atado teniente la Melaal.la de Tetuin, D. Buena.
tensidad e fmpetu en el enemigo y se le mand6 cubrir UD Dano entre la yatara Bern!Ddea Franc&, capitú
la guerriUa del teniente Gorostila re- poeici6n de Zinat y el blocao de Ali· D. Joaq\lfn Crespib D. HODorio Ga.trocedi6 y cedi6 algo de terreno. ., Fahal. cuyo Dano se encontraha _ay raiúbal. teniente . Ilafael Arjona
que entonces el referido teniente. batido, porqft al final del m_o pa- ., cafcl de la lila Ben Babal.
dando un alto ejemplo de valor per_ .. llIl rio profundo, '1 en cuya caja El teniate D. F8I1l&Ddo llama
.anal rehizo de nuevo su unidad. Y se ellCOlltraba parapetado el eaemigo, Cabo (folio 111) dice: Qae tom6 par-
al frente de ella la hilO. avanzar bu- desde donde hacia un heJo ,"olen- te e«a .. Tahor _ el combate q_
la colocarse en el empluamiento ano to j que el efectivo de la UIa, di•• le utabl6 al salir de Zinat Norte
·krior. era cuyo momento '1 habiendo mada por recientel operad..., seria coa direcci6n a Ali-Fabal. QlIe no
nfrido bastante. bajas (alrededoc de de unos cincuenta hombres, calculara- fu.6 testico lresencial 4el~ ea
1IDU veinte•• recibi6 an impacto que do el declarante que el aemigo c¡- que encontr glorioea lDaertee1 te-
le pri~6 de la ~ida, perdi!!Ddose 08D tenia enfrente la lila aupenor nieDte GutiErrea GorOlti&a, y q_ ..s-
ello UD oicial uceJente '1 de &Tara eD D6mero j qae la moral aeai· ]0 paecle declarar .ue .-o. .. j..
..rer penoDal. Que no p&ede acre- ro era muy elnada, p 1... r.. y coapalene 41- ,..... ) Al
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el hedto hablaD del ..efmeto teDÍeD-
te hKieado de ~1 los mayorel' elo-
¡'jos Por'lO nlor, laDgre fda y pro.
tRua en IGI decisiones, haci&dole
tocio esto, 1UÚdo al lacrificio ~ su
rida, acreedor a UDa alta recompen-
sa.. Que DO pu~e especificar 11 le
eJlcueDtra comprendido en algán ar-
ticulo de la Real y Militar OrdeD de
San Femando. Que puede citar co-
mo testigos al teniente coronel de In-
faDt«fa D. GuiUermo de la Peaa
eaa, capit!D D. J- )(alcam~1 ,
teaieDte D. Manul Bada SOltJ'"
p, todOI de Regular.. de eeuta.·
. El Albri atim. 8oc), ¡der Ben-U...
m s..i (folio 1:13 vu_lto) dice: Que
asitti6a la operación en que encono
tró la muerte el teDÍeDte Goroltu~.
~icbo teniente ml.lulaba dos Ie~-
de la quiDta Kla, que el ene-
lI,1ifo era ba,tante numeroso; que ha-
biendo herido el ~migo a UD. iolda-
i,o, el referido oficial f~ a compro-
llarlo ., estaDdo ordeDuclo fuesen
por la camiUa para recogerlo lo H-
tiel'Oll a 4l1, permaneciriilo COla de
lID cuarto dé hora en la Uaea de
tue¡o, huta que fu4l' retirado aori·
hDdo. Que no ...be cooteltar a la
pregunta de qu4l articulo de la Real
y Kilitar OrdeD de San Femando le
UJla compreadido el 06dal de refe-
r4lDCia. Que dta como' testigO' al
tald AIi-SaIÍY sarleDto ndluro 196
JJ~6 el Kaacli, los dos de la quin-
ta lila.
El AMari Adlelam Bea Karbi (fo-
lio 1:1" n.lto) diee: Que tí ..iltió
al citado cómbate. Que el teniente
D. Fr&Ddfco Gurilrr'l GoroatÍla
mandaba d~ IeCcionel de la quin-
ta YIa, no pudiendo aleD'erse m41
. ft 1'1 declaraci6n por baberle reti·
rado coa el caballo del referido te-
_iente a 1ID riachuelo que habla muy
atr'l. Que no ...be ·en q~ articulo
de la R6&1 , Militar ardeD de San
Fernando puede eltar comprendido,
y que ignora 101 nombree de Loa ta-
tigoe preeencialel del hecho.'
El .\ahri n6m. 95$ Ramido B~·
Kobamed Urriagli (folio U5 vuelo
to) preet6 'declarad6D enetamente
igual al anterior Adselam BeD-Harbi.
El cald de Mla Si AlI Den Koha-
med SOli (folio J59 yuelto) dice:
Que tomó parte en la operación del
lía de autos1 cuyo objeto era facili-
tar la man:Jla de la columna del
COI'ODel Orgu. Que coaDdo lalieron
41 Alf-"ahAI, el teniente Gorostila
M'denó al que declara que maÍcl1aia
_Iante C9n dos HCcioaes de 10 com-
pañia y que al Uegar al m, donde
el enemigo ettaba par~tado, le di-
jo que se quedue allt con una lec-
ción, 41ue B marchaba COD la otra
por la derecha para pr~er el paso
de lu faen~; que él' hecho fu~
man!lando f,..rus; que la' lección
411 tenieDte GoroetiJa' estaba apoya·
.. por la del ~.arante, y tu fuer-
.. ele CabaUerfa; que la aeoci6n del
citado ofic!.a1 ~lo tuYO 1IDa baja, íg-
.-orando IJ el eoemigo·teDdrla al~
~j que el resultado de la operaa6D
r-.e que el CODYOJ~ COGlÍDuar
la man:ba, prot.· por' la Col1Uli-
- del col'Ollel 'p.. Que aunque
80 preeeaci6 101 fleches ntalizadoe
,.. ea tenieDteGoromu, por haber-
........ • e .... al lIepr al rlo,
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sabe por tefer~DCÍaI que la ae:tuacicSD
del atado oicial es digna de elogio
por IU serenidad y valentía, y que,
po!' lo tanto, lo cree merecedor de
la cruz de SaD FePlaDdo, aunque
igDora eD qui articulo del Reglamen-
to de la Orden puede ballarse com-
prendido. Que ata como testigOl al
practác:&Dte AM-Rau (hoy cabo d-
mero 823) J al IOldaclo (hoy cabo nú-
DlÍmero 109) de la MeJíal-la de T".
tuÑI.
El sargento núm. 1c)6, BeII-Koha.-
med Gamari (folio 161 vuelto) dice:
Que tom6 parte ea el combate eD 9ue
fu~ murto el teniente GorOltiza. Que
el dfa 5 de diciembre de 1924 la-
lieroalle la posición de ~i Fabal,
a 1aI 6n1eDeI del teniente GorostÍJa,
para ,proteger la columna del coro-
nel Orgu-. y que al Uegar ~ Uano
tarier<m que de.plegar ~ Jeguida
y eotab1ar combate CClll el ~emigo,
que e.taba parapetado en el cauce
del no, y que al Uegar a lal pro-
amidacles de "te-, el teuient.e' se
Mo1ant6 con ua MlCCUSn; que el he-
cho f~ QlallUndo fuenas; que la
leC.Ci6ndel oficial de referencia no
telÚa mú apo,o que la HCd6n de
eaballena de la Mehal-la y la Mla
del c:Md ~ ., SeD Kohl.lDed SUli;
que durante la luc:ha 1610 huQo UD
huido.;, que la Ñtuaci6n de DUCttr..
trop.. era a la duec:ba .,. no, y el
ellemieo, parapetado ea el cauce;
que ¡pora lal bJiu .ubidal por ~..
te y q,.. el r"\lItado del combate
fu6 lograr que el coovoy pudiera
continuar la ma,rcha. Que aunque no
presenció 101 hechos realiladOl aquel
dla por el teJUeDte (iorOltiJa, obser-
vó con la serenidad r arrojo que se
adelantó, a pesar de nutndo fuego
enemigo; que en to4.Ol 101 hechol de
arm.. que anteriormeJlte tolJl6 par.
te d_o.tr6 UJI bero.falJlo lin lflDltel,
y que por todo lo expuesto 10 con-
lidera acreedor al ingreso en la Real
y. W;ilitar Orden de San Fernando,
aunque DO puede pr~il&r el articu-
lo del Reglamento en que le encuen·
tra compr~dido. Que no recuerda el
nombre de' ~ingúntestigo presencial
del becho.
El teniente 40n Rafael ArJOJla
Monaó (folio J95 nelto), dice: Que
no asistíAS al combate' del día S de
dkiembre de 1924, efectuado con el
fin dé" fai:ilitar la marcha de 1& c;o.'
lwmia del corauel (K~. al aaJir· de
~U·FahaJ .Con diJecci6D a 'Zinat
Norte. Que no ~ pr'Clciaar con
todo d6taIle 1& actuaci6n del tenien·
te GorostiJa, porque al lIa1ir de AJf-
Fabal recibi6 or:den .. q~daXJe con
IU .M.fa de prollecci6n de camiDo Y a
poca distancia de la POIió6D, ..ieDdo
que la Mla que mandaba el teDÍeote
Gorostila coutiuuaba. la JDUeha. Y
que por ler el t.eaeoo accidentado y
cubieno de gamo, lo perdi6 de· viata ;
que c1espuñ, y eD la clirecci6ll que
babLa marchado la Mta, oró *taD-
te fuego del enemigo. el cual al poco
tiempo 58 hilO 1DJJY inteuo por &ID-
has parta: que por Qn herido que
evacuaban, bayO DOtic:üas ele Q1IC es-
taban.~ a UD DUCJeO muy
llJ'8áde de enemigo; que el electivo
ele la MIl.'deJtemente GollOetUa 16-
rian aprcuimadaJNlDte .... c:iA-
cuenCa hombree y .we, ... ~tjci..
que ta\"C) luego, lapo que el J'eferi~
oficial, en un JDomento._ q1llll .,.
fuerzas ftaqlleaban, Ueg6.. CQDftguír
con 'IUI cltOe1en&. cualidadea moral.
que reeuperaICP 1\11 P1lOltC)J, ., al COD-
seguirlo ~V&JDeDf.e al.trealt de tU
Mía, recibió gl~~. UD
001&,10 ~i~o; que ~ pre-
cilar el n'.~ro et. baj , aQDClQe 1&0-~ que~b.tJlD~a. ()ue ..Io COD-
sidera i,Bcbúdo ~ ~ c:&I9 "'tIDO del
arúcu)p . 54 del k~~ de la
R.eal y Militar ()r~ ~ ,~.Fer.
naDclo. Que cita co~ ,~ al ca.-
piUn ~e Infantleña doo Luu Carva-
Jal, al de CabaUerla dóa·Enrique Ba.-
taUa.Y ia1 teniente de "lfehal-la de
Te1ub . D. )O&qÚin Crup{. Refe-
r,erúea la prueba;dqcu~ • han
á-portado b IÍfIU~ d~ol:
Al folio dos se 1IDe an ej,..plar de la
O~den ~aldel Ejiráto de ~pa­
Jia éD Mrica del dta 19 de eDero de
19~5, en la Q.~e ~ o.... la &per;tura~l juicio. Al folio .eI~ lYlé úatan-
da cal padn, \le1 c~tje. guelal de
.bri¡Ma D. Alfllido GutWTea' Chau·
nie. Al fo~io ci,pco ,fe ~e UD oficio
del lleilíenae CCl'l'oDel ,se Ja )febOa de
Tetdn .n6m. i '. ~n cuye *~paIdo te
relaciooan lqs Sd~" jef~ ., oficial..
q~e tomaron parte fIilI ~ ~ciÓD~l dla S de didembrecle 1~4. Al fo-
lio liete le ane otro 04d. COID la re-
laci6n nomiD.a1 de I~ 'Jndj';i4uol de
la M'eballa '4e T~. que ~UedeJl
aportar al,6o dato a .eMe ,spédiente.
A 101 fohOl dieckiew: .1 treiota le
unen copia¡ de lal ()r~ generalel
de lal CapitaDfu ,eáeraJel de las
qcho Regionel, Batearea. Canariu y
Comanaanciu ~neraJ. de Ceota .,
\ofelilla} en 1.. «.Jue .. i~a l. g-e-
neml ae .te EJ~rciCo elel dla 19 de
enero de 1925. Al fQlieeua~ta .,
dOI ~ une copia de 1& adici6n a la
Orden general del Ejúrito del día
18 de mayo de J92S ea Tetub, en
la que te ordena la coatinuaci6D de
este exped~nte por el teniente coro-
nel ,\el batall6n de Caladorel de Ara.-
piles don Ram6n Loeada Rocel, por
haber causado baja ea el Ej~rcito el
juea que anoerionnenle l. tramitaba.
Al folio cuarenta y caatro le una una
copia de la adici6n a 1& Orden gene-
ral del Ejército de Espda en A'fri-
ca de fecha :zIJ die ma,. de 1925, eD
la que ,e DOmbra j1les pata: la con-
tinuaci6n de este expecti¡ente al c;o.
mndaDW: de ArtiUerla dcm JélR Mi-
.randa N6.fiez, por condurlr en el aD-
teriormente oombraclo don Ram6n
Loeada Rocel, la eximente ~ que
trata el 'liltimo púTafo del artícu-
lo 152 del C6digo de ]uticai )(ilitar~
Al folio cuarenta J seis le 1IDe una
copia de la Orden ~al del Ej~r­
cito de Espa:la en Africa, Bl la que
se di.pone contiD6e lu aetlJ.&Cionea
como )1Ie1 en este ~ieDtIPl ~ co-
mandante de la v.,n4tDda de Az-
tilleria de Ceota .ton R.a(8el Peñue-
la Goe.rra.
A los folio' 52 al 60 .Ie ,men co-
Cosde 1u boj.... ~rriQQe ., de
del teDÍente objeto ele elle ex-
pediente, don Fr&Dcieco .G.tiúnl Go-
rostiaa. Al folio 6c) le ane copia del
parte ele la~real~da el cUa
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CiorC16lor. ())n arreglo a 11 MlpUe&-
to en el ~en~ 1 Pro«nlD& apro-
bado por real orden circular de 2i
de agosto de 1912 (O. L. .GIL 168),
se anuDcian exámenee para upiran-
tes a obreros tiliAdc6 de o&iIt artifi-
ciero, carpintero· y tornCl'O.
Lc8 aspirantes que deeeea iDgt"('Jl&1"
en loas secciones y pelotonee ele obre-
ros tlliados, dirigi.rá.n 1U8 il»t&ncias
a. e>ta Secci6n hasta ej cUa f.O del pro-
limo tDel5 de junio, &COIDpatladu las
~ los pai.s&nos de Ja¡ dooemeGtxl8 si-
gientes:
Certificado de n8.clmien" expedjdo
D It ReI1stro clvU 1 h:gaIJMdo; OODSeI1-
timien~ paterno por OlDp&l"eCeDCia.
de los otorganta al1te el juez munl-
cip&l; ce·rtl1lcado de hutAa conducta
1 certWeado de~ expedido
por el juu mlClÚClpa1; Laa c1Mes e
iDd1vlduOB de tropa en lentao &eU-
YO o de n:.rv& remlUria .. il»t6D-
clu por CODd.uctb de .. Cuerpos a
que pertenezcan, a fin de que Ja¡ ~
ffll ele 108 mIena '- aaNea lnm&-
diatamente paPk' que teDpa eotrad.
en este Mln1lterio· 8D el pIam Mdlal.·
do, aoampalllWSu de UD& copia de ftlla-
cl6n 1 hoja de~ de las lnlle-
l"8II&dos.
De acuenlo (I)ft ID preet!ptuedo en
t"l articulo 21 cki citado reF&men1n,
IOB eJMnene8 se Yel'iacaria MI el mee
de Julio prcsdn~ ftIl1dIIIro ea las de-
pendeocl-. centra. 7 MtaNeclm'en-
klI de~ q\Ie pnlrio arl80 ea
el cI»&rIo 0flc1&b Ile di8poDp.
1M ldicItacte8 qw ~ reciban des-
pus del di.. 20 de ,tumo o faltas je
docwnental DO surtlrin~
19 de abril &8-1926.
do de la eecaIa de uplru*- .. obre-
1U tlli&daB de o6clo~
rista, par h6l1ane oompl'eucljdo en
el lU'UcuJo 31 del RecJameatll de elite
personal, aprob&do por ree1 orda1 cir-
cuJAr de 25 de~ de 1911 (~
Ieccl6D Legifllat1v» nODt. 1.'.
19 de abril ele le2G.
" ...............
P.O.
RkM" c__~.
19 de abril ele 1936.
]0e4 Gallo Canaeco, del ......
Mallue1 BurlrOl MartfllP. del
ma..-o.
..... .-.
Soldadot
Trompeta
Ea....io Fernl.nda Parra MI ~
Alc:'Dtan, 14-
'.'
Maximiliano MarUDa Gutimez,
elel de Aláutara, 14.
Guillermo Mun¡:-uria i'uetlal. del
:ni.mo.
Bernardo Moutoya N~-doa.s, oel
mismo. .
Jalio G6mez Darin, del de Gali-
da, 25
Pedro Florea Sdrez, del de Vi-
torla, 21.
Al Grw~ ü J"""alU RI,tIl'J"¡ 1".
i;,,~ ti, Alh"".all S·
Cabo
Aaapito ElCUlÍa MariD. del 1'eP.
mieDto Cu~dor.. Vitorla, ,..
Cabo
J* Domfn¡uea Veica, del t'e¡í-
miento Cazadores ViUurob1edo, 23.
Soldados
ne_. puIk destlDOl a .. Grapoa ele
Faenas Rei'ulu'es klcH.... qae se
indican COD UTeclo a la real CIIden
de 30 de oct1tbI'e de 1032 (D. O. n6-
metD "'7).
Se6or...
f De orden del Excm? e.lloMi .a
nistr0
l
se dispone 10 siguiente:
e..... Se publica a CODtÍDUa-
ddIa l'IllaOASa Domina! de 101 upi-
PETICIONES DE DESTINO
"aL A loa fol" 75 '1 17 se 1IDm ~
pías de 1aI Ordeae. ~eoerales de lu
Capi..ma. raen1el de las ocho re-
J'Íooea, Bateara, Callaría. y Coman-
daucias feDerales de ~ta J MeliUa,
en las que se publica la feneral de
este Ejhcito de fecha 8 de mayo de
1~5. A loe folie» 91 al 104 se UDen
copiu de lu Ordene. lrenerala de
la. Capitanías !feDerales de tu ocho
rqiolles, Baleares, Callaría¡ y Co-
mandaocias 'eD!Talel de Ceuta y Me·
lilla, en 1aI que se inserta la ,eaeral
de este Ej~rcito de fecha 6 de junio.
A 101 folio. 106 al 118 se UDeD co-
piu de las Ordene. ,eDerale. de lu
Ca;litanial ,eDeralel de lal ocho re-
¡iODes, Baleares, Canariu y Coman-
danciu lreDe~ale. de Ceuta y Meli-
lla c:D 1aI que 18 Inserta la ,eDeral
de elte Ej~rcito de fecha le. de ju-
Dio Je 1925. En su .1rtud'J creyendo
el juez i~tructor que suecríbe haber
practicado cuanto le previene en el
nu' vo reglameD\o provisiOD&l de la
OeGell, tiene el ;-'onor de remitir a
V E. el relumen de todo 'o actuado
huta el dfa de h01, supliálidole ÍD-
terr,e la pabhr aci6D de elta parte
de lo actuado et.. la Orden lreoeral
del Ejúcito. {Auta 20 de febrero
de '03C».-E1 <:011: .ndan'e JUez ina-
tnKlOr, Rafael P'!\uela.-k~bricado.
Ha1 UD MUo ea tillta que ¡e lee:
.ComandaDCia Artillena de Ceuta.-
JUI.ado de 1utnacci6n."
Lo que da or_ da S. E... pu-
blica _ la pIleral de ..te dia, _ore
tando a toaos 101 GeDeral.., Jef..,
o6cwes e iDdi.iduos de tropa y ma-
rinería que' lepan &1'0 en COlltl'~
o capu .. mOcIticar la apl'edaclÓll
de 101 beche» citaeloe, a q.. se pre-
MIlt_ a declarar ante .1 J_I iD..
tnactor, el. palabra o por Merito, en
el 01...0 de dia dfu, a CODtar dee-
de 'la publicac:iÓll de ..ta orda re-
ner&1 ea el .Diarío 06dal del Mi.
DiMerio da La Guen...-El jefe ele
E. M. GeDetal, Maa\MM Gocl••b
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